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Razvoj plesne umjetnosti u svijetu u drugoj
poloviei ovog sloljeca, a posebno sve veCi
broj ljudi koji se aktivno, profesionalno iii
volonterski, njime bavi, iznio je u prvi plan
potrebu speeijalizirane medicinske preventive
i za~tile. Dok se uz drugu vrstu fizicke
aktivnosti - sport - odavno vec pojavila i
razvila specijalizirana grana medicine, plesaci
su bili usmjereni prema "civilnoj" medicini,
iIi dijelom prema sportskoj.
Populamost plesa kao fizicke i umjetniCke aktivnosti nije mimoisla ni naSe krajeve. D
Hrvatskoj od profesionalnih plesnih ansambala imamo dva baletna, dva folkloma i dvije
grope suvremenog plesa. Registrirano je i oko 680 amaterskih grupa folklornog plesa,
baiera, suvremenog, dru~tvenog i sportskog plesa. Ovim brojem nisu obuhvacene djecje,
omladinske, skolske i druge slicne grupe. Ako uzmemo da je prosjecno 30 plesaca po
pojedinoj grupi, vidimo da se uz eca 200 profesionalaca u Hrvatskoj plesom aktivno bavi
i prava mala vojska od 20.000 plesaca.
Od ovih 20.000 plesaca najveei dio bavi se folklornim plesom (cca 18.000) i upravo
kod njih prisutna je najveca mogucnost ozljeda. Dok balet i suvremeni pIes imaju
razraden trening, cija funkcija nije samo tehnicka nego i fizicka priprema plesaca za
karakteristicna opterecenja, folklorni plesaci ne samo da nemaju svoj speeificni Irening,
nego najce~ce svom plesu pristupaju bez nuznih lehnickih i kondieijskih priprema.
Nestrocna iii neadekvatna fizicka priprema prisutna je i u profesionalnim folklomim
ansamblima. Potpuni nedostatak stTucnog i znanstvenog pristupa prakticiranju folklomog
plesa reflektira se i nedostatkom specijalizirane zdravstvene za~tite plesaca, i lek u
najnovije vrijeme pokrenuta su neka istrazivanja na zagrebackom Fakultetu za fizicku
kulturu, a za potrebe profesionalnog folklomog ansambla "Lado".
Posljednja dva deeenija provedena su u svijetu mnogobrojna istrazivanja, koja su
obuhvatila medicinske i biomehanicke aspekle plesnog pokreta, tako da s pravom
mozemo govoriti 0 nastanku nove grane medicine - 0 plesnoj medicini. U tom smislu vrlo
je instruktivan zbornik radova internacionalnog plesnog simpozija "Plesac kao atleta -
slicnosli i razlike" (The Dancer as Athlete - Similarilies and Differences). Simpozij je
odrzan u okviru Olimpijskog znanstvenog kongresa 1984. na University of Oregon u
Eugenu, Oregon, a povodom Olimpijskih ljetnih igara u Los Angelesu 1984. godine.
Znacajni rezultali plesne medicine i mnogo dodimih locaka uslovili su da u radu
Simpozija zajednicki ucestvuju prakticari i istrazivaci plesne i sportske medicine.
D zbomik je uvr~teno ukupno 23 priloga. Svatko tko se prakticno bavi bilo kojom
vrstom plesa pronaCi ce nesto korisno, bilo za svoju uzu specijalnost, bilo ne~lo od
univerzalne vaznosti, iIi zbog nuznog informiranja 0 trendovima u plesnoj medieini i
plesnoj znanosti opcenito. Najveci broj radova posvecen je prevenciji od ozljeda i
pripremi za pIes, a upravo je to podrucje gdje je nasa plcsna pedagogija najmanje
napredovala.
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Historijska dimenzija kao svijest 0 stvamosti
koja se kauzalno mijenja u vremenu - i kao
znanstvena rekonstrukcija povijesnih pojava i
procesa na lemelju povijesnih izvora - nije
bez znacaja za etnomuzikolo~ka istrazivanja.
Ona je tim znacajnija ukoliko znanje 0
pro~losti uvjetuje i suvremenu (glazbenu)
praksu te, dakako, ukoliko rezultali
historijskih istrazivanja u etnomuzikologiji
cine nuZan iIi bilan izvor za razumijevanje
cjelovitosti neke suvremene glazbenofolklome pojave. Medulim, medu znanstvenicima
(historicarima, etnomuzikolozima, antropolozima) ne posLOjisuglasnost oko tih pitanja.
Mozda upravo stoga u radovima objavljenim u zbomiku Etnomuzikologija i
historijska dimenzija aUlori nisu tdili ka sveobuhvatnom sagledavanju mjesta i funkeije
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